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Enfermedades infecciosas: tétanos
George Hogg se infectó a través de una pequeña herida con las esporas de Clostridium tetani. Tras un periodo de incubación
de días presentó:
Ficha técnica
Título: Los niños de Huang Shi.
Título original: The Children of Huang Shi.
Otros títulos: Los niños de China (Méjico, Perú...).
País: Australia, China, Alemania y Estados Unidos.
Año: 2008.
Director: Roger Spottiswoode.
Música: David Hirschfelder.
Fotografía: Xiaoding Zhao.
Montaje: Geoffrey Lamb.
Guión: Jane Hawksley y James MacManusy.
Intérpretes: Jonathan Rhys Meyers, Radha Mitchell, Yun-
Fat Chow, Michelle Yeoh, Guang Li, Lin Ji, Matt Walker,
Anastasia Kolpakova, Ping Su, Imai Hideaki, Sciichiro
Hashimoto, Shinichi Takashima, Xing Mang, Ruixiang
Zhu, Yuelong Fang…
Color: color. 
Duración: 125 minutos.
Género: drama, bélico y biográfico.
Idioma: inglés, japonés y mandarín.
Productora: Australian Film Finance Corporation (AFFC),
Ming Productions, Bluewater Pictures, Zero Fiction Film
(como Zero Fiction)... 
Sinopsis: narración de la actividad de George Hogg
(Jonathan Rhys Meyers), un reportero británico, en China
durante la Segunda Guerra chino-japonesa. Se centra en
el cuidado que realizó de los niños de un orfanato.
http://www.imdb.es/title/tt0889588
Acción: entre 1937 y 1845 (De Huang Shi a las montañas
de Liu Pan Shan, China).
Cartel español.
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…opistotonos,
rigidez de nuca,
…risa sardónica,
…trismus,
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…espasmos generalizados.
…fiebre y 
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…murió.
Como tardaron en conseguir el suero antitetánico...
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Inoculación traumática a través de la herida producida con un cuchillo en una pelea.
Ficha técnica
Título: Yaaba (La abuela).
Título original: Yaaba.
País: Burkina Faso, Suiza y Francia.
Año: 1989.
Director: Idrissa Ouedraogo.
Música: Francis Bebey.
Fotografía: Matthias Kälin.
Montaje: Loredana Cristelli.
Guión: Idrissa Ouedraogo.
Intérpretes: Fatima Sanga, Noufou Ouedraogo, Roukietou
Barry, Adama Ouédraogo, Amadé Toure, Sibidou
Ouédraogo, Adame Sidibe, Rasmane Ouedraogo, Kinda
Moumouni, Assita Ouedraogo, Zenabou Ouedraogo y
Ousmane Sawadogo.
Color: color. 
Duración: 90 minutos.
Género: drama y familiar.
Idioma: mossi.
Productora: Arcadia Films, Les Films de l’Avenir y Thelma
Film AG.
Sinopsis: la historia se desarrolla en un pueblecito de
África. Una Yaaba (Fatima Sanga) es excluida de la comu-
nidad porque sus habitantes la acusan de brujería.
Solamente Bila (Noufou Ouedraogo), un muchacho de
diez años, se atreve a transgredir las reglas y continúa
viéndola. La Yaaba salvará a su prima Nopoko (Roukietou
Barry) cuando cae enfermo, víctima de un tétanos.
Premios: Premio FIPRESCI, Festival de Cannes (1989).
http://www.imdb.es/title/tt0098684
Acción: época del rodaje (medio rural de Burkina Faso).
Cartel español.
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